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Sport v kontextu evropských kulturních a sociálních změn – ISSSS 2010
Evropské odborné kruhy zabývající se široce rozkročenou problematikou sportu organizačně vyzrá-
ly vznikem dvou mezinárodních vědeckých společností: Evropské asociace sociologie sportu (eass), 
ustavené v roce 2002 ve Vídni a nově ve Varšavě v roce 2009 založené Mezinárodní společnosti spo-
lečenských věd ve sportu (ISSSS). Zatímco první na pravidelných výročních  konferencích přitahuje 
zejména zájem sociologů, druhá širším záběrem spojuje odborné ambice na poli výzkumu sportu ze 
strany fi lozofů, sociologů, psychologů, pedagogů, historiků a odborníků na sportovní management. 
Právě posledně jmenovaná skupina osmdesáti odborníků z celé Evropy (a několika účastníků z Iránu 
a Japonska) se sešla v září 2010 na své druhé konferenci a to opět ve varšavské Pilsuckého univerzitě, 
aby přispěla  šesti desítkami příspěvků ke klíčovému tématu „Sport v kontextu evropských kulturních 
a sociálních změn“. Ve velmi komorním dělném přátelském ovzduší se konference zaměřila na násle-
dující klíčová témata:
1. Subjektivní aspekty sportu z fi lozofi cké perspektivy
2. Teoretické a empirické determinanty sportu
3. Historická a současná tvář sportu a olympismu
4. Psychologické dimenze sportu
5. Pedagogika versus výzvy soudobého sportu
6. Sociální kontext tréninku a soutěžení ve sportu
7. Turistika a rekreace ve světle sociálních potřeb
8.  Sociální dimenze sportovního managementu
Vůdčí osobností tohoto vědeckého shromáždění je prezident ISSSS prof. Jerzy Kosiewicz, jeho mezi-
národní vědecký výbor tvořili přední odborníci z Polska (J. Kosiewicz), Itálie (P. Zagnoli, I. Emanuele), 
Maďarska (G. Földesi), Slovinska (L. Kreft ), Velké Británie (J. Hugson), Slovenska (J. Oborný) a České 
republiky (I. Jirásek, A. Sekot). Vzhledem k nevelkému počtu účastníků konference a poměrně široké 
plejádě nastavených odborných námětů vykrystalizovaly klíčové programové sekce kde největší zájem 
přitahovala sociologická a fi lozofi cká témata. V prvně jmenované skupině odborně nejčastěji „bodova-
ly“ příspěvky týkající se hodnotového ukotvení různých úrovní sportovní participace – počínaje rekre-
ačním sportováním, postavením sportu v naší kulturní sféře, socializačními účinky sportu, vztahem 
masových médií a sportu a v neposlední řadě stále aktuálním chováním fotbalových fanoušků (zejmé-
na s  ohledem na  sociální a  kulturní aspekty projevů násilí). Filozofi cká témata oscilovala zejména 
kolem problematiky komercionalizace sportu, kulturních mechanizmů míry popularity jednotlivých 
sportů, zbožštění sportujícího těla v médiích, kulturních aspektů aktivních forem rekreace či prag-
matické kritiky monstrózních globálních sportovních akcí. Zazněl však i referát vysoce sofi stikovaný: 
„Heideff er a slovinské skoky na lyžích“. 
Z dalších témat na sebe upozornily příspěvky vztahující se k možnostem a mezím modernizace studia 
tělesné výchovy, popularizace masového sportu, profesionalizaci sportu mladých lidí, marketingových 
praktiky ve vrcholovém sportu, využití sportu jako prevence kriminality, zdůraznění potřeby profesio-
nalizace odborně připravených sportovních trenérů a managerů. 
Porovnáme-li s delším časovým odstupem osobně zaangažovaného účastníka v úvodu obou uvede-
ných vědeckých společností, pak nutně zaregistrujeme pochopitelný tématický a lidský přesah badatelské 
angažovanosti, když v prvním případě zpravidla převládají spíše empiricky laděná sociologická téma-
ta, zatímco v případě nově ustanovené ISSSS jde spíše o teoreticky hlouběji ukotvené příspěvky širšího 
tématického záběru. To je dobrou zprávou pro další vývoj společenských věd o sportu: Rozvoj všestran-
ného teoretického a empirického bádání mnohavrstevné barvité scény sportu, jako integrální součásti 
soudobé kultury a nezastupitelné komponenty individuálního rozvoje.   
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